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I~I TROD.UCC ION 
La iluminacion publica es uno de los principales equipamentos de 10 ciudad, 
especialmente p()r su relacion con 10 seguridad yel confort qUe deben impe.., 
rar en un conglomerado url:x:tno. Su importancia esta dada por las numerosas 
act,vidades que se Ilevan a cabo durante /0 n.:>che - culturale~, recreativas, 
comerciales, academicas": que en ~u conjunt::> ocupan ap~oximadamente el 
40% de Ids labores que· normalmente se realizan durante las 24 horos del dla. 
Ademas, 10 iluminacion constituye elemento imp':>rtante dentro del contexta 
de la estE'diCa y armonla urbanas. 
Actualmente ela!to Indice de accidentalidad en las via!. ha lIevado a que la 
iluminacion publica no se circunscriba a los centros urban-:>s/ sino que se na­
go extensiva a los sistema~ viales especial mente a las vIas de a.::ceso y ·au­
t')pistas de los grandes ciudodes/ por 10 cua I ha sido necesario i nclulr su pla-~ 
r,oeacion en los proyectos de desarrollo. 
Desde un punto de vista genera I, 10 :Iuminacion publica en 
Medellin presenta deficiencias de diferente naturaleza, especialmente debi­
das a que no se Ie ha considerado dentro de 10 planeacion fisi co urbana, 
sino como u,a actividad tecnica adicional en 10 provision del servicio de 
energia electrica. 
Estas deficiencias se manifiestan en la fa Ita de apli cacion de normas tecni­
cas en su construccion, en la heterogeneidad de los sistemas empleados, 
irregularidad en el espaciamiento de lu:ninarias y otros aspectos, todo 10 
cual influyc en el aumento de 10 inseguridad en la ciudad, la accidentalidad 
y la po"ca posibilidad de Hevar a cabo actividades nocturnas normales. 
Por 10 anterior, se observa 10 necesidad de incorporar dentro de la planea­
cion urbana '0 ilumina.:ion puSlica, mediante programas espedficos que ~a-
gon parte de los planes integra!es de desarrollo que se tienen para la ciudod 
de Medellin. 
Como respuesta a esta necesidad y con fundamento en las consideraciones 
anteriores, se ha eloborado el presente plan general de i lumi nadon ?uSlica/ 
cUYOS objetivos son: 
Objetivos Generales 
I Analizo:, 10 iluminacion publica de la ciudad de Medellin, dentro del 
I contexto fisico espacial. 
I 
2 
Elaborar un plan general de iluminacion publico que se integre a los 
programas de desarrollo de 10 ciudad. 
Objetivos Especificos 
Estudiar 10 incidencia de 10 iluminacion publico en I~I grado de acci­
dentalidad, criminalidod y en otros problemas inherentes a 10 a::::tivi­
d':Jd urbana. 
Analizar 10 i lumi nacion publi co de acuerdo con los usos de 10 tierra, 
flujos de trafico y aspectos via!es y topograficos. 
Analizar 10 iluminacion publica en los diferentes sectores de 10 ciudad 
de acuerdo con sus caro.:terlsticas fisicas y tecnicas< 
Precisar los requerimientos de i luminacion publica de acuerdo con [as 
diferentes actividades urbanas. 
Estudia~ [a .:apacidad del sistema electrico d,= 10 .::iud<Jd para atender 
[os requerimientos de i luminocion publica. 
Determi nor los recursos necesorios para la implementacion del plan. 
Para el de$arrollo del presente estudio se ho seguido eI proceso metodologi-. 
co generol ap!icado a estos cosos, que i ncluye tanto i n'l:.'Jstigacion directa 
como indirecta, 
3 
Mediante el analisis de los diferentes in:licadores especfficos, para la pla·­
neacion del alumbrado publico, relacionados con aspectos socioeconomic()s, 
ffsicos, tecnicos y urbanrsticos, se ha elaborado un diagnostico de 10 ;xo­
blematica general de la iluminocion en dicha ciudade 
Este diagnostico ha ~ervido de base para la formulacion de I plan, en el cua I 
se han tenido en cuenta los diferentes programas de desarrollo, relacionados 
con expansion urbano, pIon vial en el cual sa incluye el proyecto del tren 
metropolitano y areas de recreacion. 
EI alcance del plan como antes se menciono incluye solamente e! areo urba­
nadel municipio de Medellin y se elaboro para un horizonte de die~: anos. 
4 

1. AREA DE ESTUDIO 

Como ha sido sena/ado en la introduccion, el estudio comprenrle el area 
Jrbana 	de la ciudad de Medellin (P;a,o 1:' capital del Departamento (J e 
Antioquia, localizada a 1.480 metros sabre e! nivt~l del mar, cuyos IImi­
tes municipa!es SO'i los siguientes: por el norte CO'1 los municipios de (0­
pacabana y Bello; por 031 sur can EI Retiro, Envigado, Itagul y L:J t:5trella i 
par el 	oriente con Guarne I Rio'1€:8ro y par el occidente con Ebeji co, 
Heliconia y Angelopolis. 
Esta duda.:! tiene una extension de 9.042 hectareas aproximadamente y su 
ooblacion estima...la es -:le 1'374.700 (1). 
La ciudo:l se encuentra locolizoda en el valle del rio Medellin, el cual 10 
cruze de ~'Jr a norte y esta rodeada al oriente y occidente por dos ramales 
de la cordi II era centra I. Esto hace gue fisiografi c<,),nente 10 dudod este 
(1) 	 EMPRESAS PUBLICAS DE I'/EDELLIN. Proyecciones de poblacion para 
los municipios del Valle de Aburra )' del Criente Cercano (1979-2000) 
Direccio.. de Planeacion. Documento No. 11-8:). 1980. p. 3 anexo. 
5 
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conformada pOl' terrenos pianos, quebrados y escarpados, estos ultimos co­
rrespondi entes a las laderas yo ci tadas. 
Para efectos administrativ05 y de planeaci6n 10 ciudad esta divirjida en 
siete comunas, que a su vez se subdividen en comunidades y barrios. 
Den~ro del contexto nacional es 10 segu:1da ~iudad de Colombia y un cen­
tro industrial de primer orden, COil gran variedad de factorlas, desde !a l.na­
nufacturera hasta 10 industria ;:>esada. Es atendi do en sus servi cios basi cos 
por una entidad aut6noma, encargada de prestar los servicios de acueducto, 
akantarillado, energla y telefollos en el Area Metropolitana del Valle de 
Aburra i a pesar de ello existen en el area otras entidades que atien::len e! 
servicio telef6nico (Telecom) y acueducto yalcantarillado (Acuantioquia). 
Dentro de los planes de desarro! 10 urbano de Medellin, entre los cuales se 
encuentra el plan de Wiener y Sert (1), se han considerado aspectos tales 
como el de zonificaci6n e infraestructura vial, etc., pues no se tuvieron 
en cue. ,ta otros programas que defi ni eran un ve,odadero plan integra I de de­
sarro 110, entre ellos el alumbrado publico. 
(1 ) WIEt--J ER, P. L. y SERT, J. L. Informe del Pia:l Piloto de Medellin. 
1950. 3 V. 
7 
No obstante clichos planes, 10 ciudad ha crecido desordenadamente, hasta 
to I grado que muehos asentamientos peri feri cos, fruto de invasion y 10 cons­
truccion pirata no pueden ser atendidos por 105 servicios publicos oosicos. 
Por otra parte, dieha expansion ha Ilegado a un proceso de conurbacion que 
ha p'3rmi tido que pn5cti camente las cabeceros de los muni dpios del Va lie 
de Aburra, conformen un solo conglomera::lo urbano. 
Esto signifiea que aun e! plan de alumbrodo publico no deberra limitarse a 
10 ciudad de Medellin, sino haeerse extensivo 01 Area Metropolitana del Va­
Ile de Aburro. Sin embargo, limitaciones de diferente orden, lIevaron a que 
el presente estudio se coneretara excfusivamente a 10 ciudad de Medellin. 
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2. ANAlISlS DE LOS IN DICADORES BASI COS PARA LA 
ELA80RACION DEL PLAN 
Como fundame:'lto meto,;ologico para la elaboracio'1 dl~! plan, en esta sec­
cian del trobaj::> se hara un analisis sucinto de los diferentes indicadores es­
peclficos Que as necesario tener en cuenta para un pIon de esta t"laturaleza. 
To les i ndicadores corresponden a asoectos soci oeco'1:)mi cos, fisi cos, tecni cos, 
urbanisHcos, financieros, y, bOsicamente, son los siguientes: 
Accidentalidad, niv~l luminoso, criminalidad, vandalismo, (:!reas de deterio­
ro, reclamadones de 10 comunidad, densidades de po~)lacian, relieve, flu­
io de trafico, zonificacion, parques, sistema vial, p~1Vimento, arborizacian, 
ilumit"ladan existet"lte, uniformidad de 10$ equip:)s, vida util de los equipa­
mento~, consumo de energic, capacidad del sistema 13e ,oroduc"ci6n y distri­
bucia l1, tip::> de fue"te prociuctora, tendencias cJe mie'1to, valor de 10 
tierra, Indice de ocupocian. 
Antes rle entrar en .-lich::> analisis, es necesario senalor qUI': ?~ra el estuclio 
de algunos -:Ie estos irH~ico-1:)res, fue necesorio hacer un r:!isp'~:l.-lioso trobo­
9 
jo de caracter tecnico, debido a que s610 se tenIa la informacion bOsica, 
pero no asi el procesamiento de la misma, para 10 cua I hubo necesidod de 
tener en cuent(1 normos nocionales y aplicor tecnicos de calculo, no cono­
cidos en el campo de 10 planeacion. 
Es el coso concreto del analisis que hubo que hacer para hallar el nivel 
luminoso de numerosos sitios crrticos de 10 ciudod, respecto al olumbrado 
publico y 10 incidencia de este en 10 accidentalidad. 
Todo 10 anterior serviro para hacer el diagnostico previo a la formulacion 
del plan. 
Es conveniente hacer la aclaracion de que por efectos de 10 relacion el(is­
tente entre varios indicadores, como por ejemplo accidentalidad, nivel de 
iluminocion, equipamentos, etc., estos seron trotados secue:1cialmente y no 
en el orden en que fueron enunciodos antes. 
2.1 ACCIDEf'.'TAlIDAD 
La iluminacion publica, ademas de otros factores importantes, tiene inciden­
cia en el mayor 0 menor grado de occidentalidad, que puede presentarse en 
un centro de tr6Fico permanente. Por esta rozon es necesario considerar es­
te indicador e:1 relacion con otros, como por ejemplo: el nivel luminoso y 
10 
earaeterrsticas de los equipamientos para poder tener certeza de 10 influen­
cia que 10 i lumi nacion tiene sobre 10 accidentalidad, 
. Para efectos de este indicador, se entiende por accidente un suceso en el 
cual el resultado ha sido, ademas de danos a 10 propiedad, lesiones perso­
nales y aun perdidas de vidas humanas; y colisi6n, suceso en el cua! se 
presentan danos a 10 propiedad pero no lesiones, ni perdidas de vidas hu ­
monas < 
Para el an61isis del indicador citado, se hizo una evaluadon de los aeci­
dentes ocurridos en las horas de 10 noche, durante los anos de 1978 y 1979, 
con base en 10 informacion obtenida en el Anuario Estadistico (1), 
2, 1 . 1 Accidentalidad nocturna por horos. 
Para los anos de 1978 y 1979 se encontro (Figuras 1 y 2), que de las 18 
p.m. a las 24 pem. y de las 0 a.m. a las 6 a.me, el mayor numero de 
accide:1tes se presento entre las 6 p ,m e y las 7 p.m " con un 6,8% para 
1978 y un 5,9% para 1979, 10 que es explicable por ser una hora durante 
10 cval se moviliza la mayor parte de las personas que se encuentra .abo­
ra ndo. 
(1) 	 Municipio de Medellrn. Accidentes de transito registrados en Mede­

llin par hora. Anuaria Estadistico 1978-1979. Departamento Admi­
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Sin embargo, para el ano de 1979 se observa un Indice similar de acciden­
talidad entre las 9 p.m. y las 11 p.m. y entre las 6 p.m. y las 7 p.m. 
De acuerdo con las figuras citadas, se encuentra que la hora de menor ac­
cidentalidad para los mismos anos, es de 5 a.m. a 6 a.m. 
En general, y de acuerdo con 10 observado para los anos citados, la accl­
dentalidad empieza a disminulr gradualmente a partir de las 7 p.m. 
Segun las Figuras 1 y 2 para 1978 el Indice de accidentalidad nocturna fue 
de 39,1% y para 1979 de 41,1%, Esto es logico si se tiene en cuenta 
que la mayor actividad se realiza durante las horas diurnas. 
2.1.2 Accidentalidad por dlos. 
Mediante un aOOlisis simi lar al anterior (Figuros 3 y 4), se encontro que 
para 1978 los dlas de mayor accidentalidad fueron los sabados (16,6%), 
viernes y domingo, con un 15% cada uno, y el dia de menor accidentali­
dad fue el lunes con 13,2%. 
Para 1979 la situacion es diferente, ya que los dias de mayor accidentali­
dad fueron el sCbado (15,5%) y martes (15%) y los de menor accidenta­
lidad el domingo y jueves, 13,4% cada uno. La disminucion de acciden­
14 
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tes observados de 1979 respecto a 1978 puede explicarse por la entrada en 
vigencio de normas de transito y vigilancia mas estrictas que las de entonces. 
Respecto a col isiones, no hay una relocion muy directa con los accidentes, 
yo que para 1978 el mayor numero de colisiones se presento los dias viernes 
(10,8%) y martes (16,2%) y el menor e! d,)mingo con 8,2%. Para 1979 
el mayor numero de colisiones se presento e! v;ernes con 16,7% y lunes 
(16,3%) y e! menor numero se presento el doming.? con 8,1%. 
La informacion anterior que, como 5e observa, corresponde a las 24 horos 
del dia, puede ser asimi lada.an buena parte a horas nocturnas, ya que es 
cuando otros factores entran en juego para que haya mayor accidenta lidad, 
entre ellos 10 fa/to de i1uminacion. 
Con base en 10 anterior, y con el fin de precisar 10 incidencia de 10 ilu­
minadon en la accidentalidad, tambiE'm se a:vJ/izaron los sitios donde se 
prese;'l~aba el mayor numero de accidentes y colisiones. Dicho analisis se 
hizo toma;1do como base 10 informacion suministrada par 10 Secretarra de 
Transp . ')rtes y Transito de Medellin (1). 
(1) SECRETARIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL MUN ICIPIO DE 
MEDELLIN. Informe semestral de accidentes e infracciones por /0­
ca~izacion dia y horo. 1978, 1979. Cuadros Estadrsticos. 
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2.2 SITIOS DE MAYOR ACCIDENTALIDAD 
EI analisis se hizo teniendo en cuenta los accidentes n:)cturnos, en horas 
tlpicas de mas alta acddentalidad. Para efectos de una meior comprension 
del problema, se hizo primero una consideracion general respecto a la 10­
calizacian, y Ivego se seleccionaron los cruces en los que se presentaba 
mayor accidentalidad. 
Como resultado del analisis general, se encontra que cas; en todos los 
cruces de la ciudad de MedellIn ocurre un accidente por ano, Sin tener 
en cuenta los accidentes que se presentan en lugare5 diferentes a tales 
cruces. Tambien se encontro de este analisis general, que el 85% de los 
accidentes tiene lugar en el centro de la ciudad, 10 que para MedellIn es 
explicable si se tiene en cuenta que practi camente el proceso de movi liza­
cion hada los diferentes borrios y municipios circunvecinos, tiene como pa­
sO obligado dicho centro. EI 15% restante corresponde a las areas perif~ri­
cas a tal centro, pero en especial a las vIas principales que atraviesan esas 
area5. 
Para el analisis mas detallado de los sitios donde ocurre mayor accidentaJi­
dad y teniendo en cuenta el volumen ::Ie informacion existente en .Ia depen­
dencia antes citada, se evaluaron in::lependientemente por semestre los acci­
18 
dentes ocurridos durante 1979. 
De acuerdo con dicha informacion, durante el primer semestre se registraron 
accidentes en 367 cruces, en cambio durante el segundo semestre, los acci­
dentes se presentaron en 731 cruces, 10 que significa un incremento del 
99, 18%. Para el an6lisis estadistico de esta informacion y con el fin de 
definir adecuadamente las clases y amplitud de las mismas, se aplico la ley 
de Struges (1) cuyo resul tado se muestra a conti nuacion < 
2.2.1 Accidentes durante el primer semestre de 1979. 
Para este semestre se establecieron los siguientes rongos, con una amplitud 
de 3: 3-6,7-9,10-12,13-15, 16-18, y mayor de 18. Esto.muestra que 
en algunos cruces se presento un maximo de 18 accidentes por semestre. 
Con base en la informacion anterior, se encontro que el promedio de acc;­
dentes por cruce, considerados en su totalidad, fue de 3, COn una desvia­
dO:1 estandar de 3,6. 
Teniendo en cuenta solamente los accidentes mayores de 3, se encontro que 
la media era de 4,8 accidentes por cruce, con uno desviacion est6ndar de 
2,9. EI mayor porcentaje de accidentes ocurridos por cruce, corresponde a I 
(1) 	 ZUWAYLIF FADIL, H< Estadistica General Aplicada. Fondo Educa 
tivo Interamericano S.A, p. 9 
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rango menor de 3, con 58%, sigui€mdole en orden el de 3-6 con 34%, el 
de 7-9 COn 4,6%, el de 10-19 con 1,9% yel resto con menos de 1%. 
En 10 Tabla 	 1 se muestran los datos anteriores. 
TABLA 1. 	 Accidentes ocurridos en Medellin durante el primer semestre de 
1979 en 367 cruces, segun difere:"\~es rangos. 
Num'3ro de Accidentes Porcentaje Promedio Desviacion 
cruces Rango n estcmdar 
213 	 (3 58.0 
125 3 - 6 34.0 
17 7 - 9 4.6 
7 10 - 12 1.9 3 3,6 
2 13 - 15 0.6 
2 16 - 18 0.6 
> 18 
2.2.2 Accidentes durante e! segundo semestre de 1979. 
En 10 que respecta 01 segundo semestre, se encontraro'1 los sigui entes rangos 
con la mlsma .')mplitud anterior: 3-6, 7-9, 10-12,13-15, 16-18, 19-21, 
22-24, 25-27, 28-30, mayor de 30. En dicho semestre e! maximo de ac­
cidentes presentado en un cruce fue de 32. 
20 
En forma similar a 10 anterior, se analiza el significado de la accidentali ­
dad durante dicho perfodo, habiendose encontrado 10 siguiente: el mayor 
nGmero de accidentes corresponde 01 range inferior a 3 con un 52,5%; Ie 
sigue el rango 3-6 con 37,3%, el de 7-9 con 5,5%, el de 10-12 con 
2,2%, el de 13-15 con 1,2% y el resto con menos del 1%. En la Tablo 
2 se indicon estos valores. 
TABLA 2, 	 Accidentes ocurridos en Medellin durante el segundo semestre de 
1979 en 731 cruces, segun di ferentes rangos. 
Numero de Accidentes Porcentaje Promedio Desviacion -
cruces Ra 	 n estondar 
384 	 3 52,5< 
272 3 - 6 37,3 

40 7 - 9 5,6 

16 10- 12 2,2 

9 	 13 - 15 1, L 
, 
, 2 16 - 18 0,4 3,4 3,5 
I 4 19 - 21 0,5I 
! 
0 22 - 24 0,0 

I 3 25 - 27 0,2 

> 
0 28 30 0,0 







En las Toblo~ :.! y 30 se muestro 10 l::>cal;za.:io:-t de los cruces donde ocu­
rrieron los aeddentes en los horos de 10 noche durante c! ptimero y segun­
do semestres df: 1979. Con ba:.;e en 105 datos de estas Tobias se hiz;) e! ona­
lisis de 10 acddentolidod, considerando individuolmente colles y co;rer.:J!., ha·· 
biimdose encolJ~rado los siguientes resulto:los: en la correro 51 se presento 10 
mayor accidentolidad can un 9,5%; sigue en su orden la colle 44 can 6,5%, 
10 carrero 64 C can un 5, 3%, 10 carrera 45 can 4, 8%, C~" 'e~a 52 y correra 53 
con 4%, correra 4=1 COl' 3,5 y carrera 80 con 3, 2%. 
Can fun::i':::llnc!1to cn los datos correspondientes al segiJncb s'.:!mestre de 1979 
se hizo el analisis de! nive! luminoso, as! como de otros indica..:Jore" co­
rna se vera mas adelante, los cuales esta:, Intimomente ligodos can 10 ac­
cident:::llidad. 
2.3 	 NIVEl DE IlUMINAClO:---' 
• Paro 	 10 consideracion de este indicod·::>r se tendran en cuenta los siguiente:: 
d • .!finiciones y demas aspectos conexos, doj;)~ PIX el Icontec (1). 
(1) 	 ICONTEC. Codigo Colombiano de Alumbrodo Pubii co. Norma Icon­
tec 900. 1975. 48 p.p. 
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Tabla 3. 	 Locolizoci6n de los cruces de rooyoroccidentolidod," durante 10 neche 
en 10 ciudod de Medellrn 01/79 
Direcci6n Direcci6n 
No. Accidentes Carrera Colle No. Accidenles Carrera Colle 
38 49 49 46 
43 49 49 48 
43 49 49 99 
48 49 50 46 
50 ' 50 50 49 
51 50 ' 50 57 
54 50 51 41 
55 50 51 52 
56A 50 51 54 
M 50 51 57 
66 50 51 61 
77 50 51 37 
78 50 51 60 
53 50 510 55 
74 50 52 25 
45 52 52 45 
49 52 52 46 
45 53 52 49 
52 53 52 50 
54 53 52 54 
57 56 52 62 
47 57 52 M 
48 57 52 67 
49 57 52 73 
3--6 50 57 3-6 52 81 
51 57 52 89 
48 59 53 48 
55A 65 53 50 
510 67 53 51 
52 67 53 57 
55 67 54 49 
5l 73 54 50 
36 91 54 56 
43 47 55 49 
43A 37 55A 50 
44 49 .57 43 
45 34 57 49 
45 48 57 54 
45 49 57 56 
45 . 53 MC 50 
45 57 MA 70 
45 68 MC 74 
46 37 Me 75 
46 42 MC 75A 
46 44 MC 90 
46 45 Me 94 
46 48 MC 102 
,46 50 MC 103 
46 53 65 25 
46 54 6S 44 , 47 57 65 50 
48 29 70 ' ,42 
48 39 70 53 
48 59 76 30AI 49 45 80 33f 
\ 80 35 80 44 
l 80 46 80 50 
'80 53 80 54 
81 34 81 35 
82 98 199 105 
52 30 76 30 




























































































































































































































































































































• Tabla 3.a Localizacion de los cruces de moyor accidentalidad, durante la noche en la ciudad de Medellin 
02/79 
Direcci&n Direcci~n 
No. Accidentes Carrera Calle No. Accidentes Carrera Calle 
48 29 47 58 
52 30 48 59 
72 30 55A 65 
74 30 80 65 
76 30 51 52 
55 33 53 52 
66 33 54 52 
76 33 45 53 
80 33 47 53 
51 36 51 53 
46 37 54 53 
46 44 42 54 
54 44 50 54 
55 44 57 56 
57 44 46 57 
58 44 50 57 
68 44 50A 57 
71 '44 51 57 
74 44 51 67 
77 44 .510 67 
78 44 . 55 ' 67 
79 44 45 69 
82 44 65 71 
84 44 51 73 
86 44 SOD 92 
92 44 36 91 
45 44 39 72 
49 45 41 55 
49 46 43 46 
50 46 43 47 
3-6 52 46 3-6 43 48 
53 46 43 50 
32 49 43A .8 
36 49 43A 12 
41 49 43A 125 
46 49 43A 31 
47 49 43A 36 
49 49 43A 37 
49 49 47 53 
50 49 47 57 
51 49 48 10 
54 49 48 24 
55 49 48 29 
59 49 48 37 
47 SO 48 39 
50 50 48 57 
56A SO 48 58 
64 SO 48 59 
66 50 48 61 
68 50 48 66 
69 50 49 45 
77 SO 49 48 
78 SO 45 34 
81 SO 45 44 
67 51 45 47 
49 52 4S 49 
02/79 Tabla 3.a (Continuacion) 
Direcci6n Direcci6n 
No. Accidentes Correra Colle No. Accidentes Carrera Colle 
45 50 52 49 
45 58 52 50 
45 67 52 52 
45 68 52 54 
45 70 52 55 
45 71 52 56 
45 73 52 60 
45 76 52 61 
45 n 52 M 
45 83 52 71 
45 84 52 73 
46 42 52 75 
46 45 52 80 
46 48 52 81 
46 53 52 82 
46 57 52 89 
46 58 52 90 
47 53 53 46 
47 57 53 48 
49 45 53 50 
49 48 53 51 
49 59 53 56 
49 68 53 65 
49 n 53 67 
49 82 54 37 
49 83 54 52 
49 84 54 53 
49 89 54 56 
49 99 55 37 
3-6 50. 10 3-6 55 41 
50 37 55 48 
50 41 55 49 
50 44 55 51 
50 46 55 59 
50 52 55 65 
50 56 55A 50 
50 68 57 43 
51 54 57 45 
. . ~.51 55 57 49 
51 56 57 54 
51 57 57 61 
51 5B 59 45A 
51 59 59 4B 
51 60 62 44A 
51 61 M 67 
51 62 MC 48 
51 7B MC 4B 
510 55 MC 50 
510 57 MC 65 
52 2 MC 70 
52 7 MC 74 
52 25 Me 75 
52 37 Me 75A 
52 41 Me 78 
52 45 Me 80 
52 46 
Tabla 3.0 (Cantinuaci6n) 
02/79 
Direcci6n t5irecci6n 
No. Accidentes Carrera Calle No. Accidentes Carrera Calle 
64C 89 76 30A 
64C 90 70 30 
MC 93 668 30 
64C 102 55 44 
64C 105 70 44 
65 25 80 44 
65 30 38 49 
65 44 43 49 
65 75 7-9 51 50 
65 80 55 50 
65 93 74 50 
65 96 45 52 
668 33 48 57 
668 34 48 58 
66B 36 ! 52 67 
69 73 80 35 
70 30 80 44 
70 31 80 48 
70 42 80 53 
70 44A 80 65 
70 48 
3-6 	 70 50 65 50 
70 53 57 50 
74 49 54 50 
76 22 53 50 
76 30 45 49 
80 34 51 49 
80 46 50 44 
80 48A 10-12 52 44 
80 50 51 41 
80 54 51 45 
81 30A 52 53 
81 34 57 44 
81 35 46 52 
82 98 54 51 
92 35 53 54 
99 43 57 56 
199N 105 
45 48 52 50 
45 53 49 49 
45 66 46 49 
46 37 51 46 
46 41 51 44 
46 44 13-15 65 33 
46 50 52 50 
7-9 	 46 54 51 44 
49 46 50 52 




51 52 MC 104 
52 57 16-18 53 67 
64C 103 
65 50 
lIuminacion (en un punta de una superficie), Relacion entre el fluio lu­
minoso recibido por un elemento infinitamente pequeno de esta superficie 
que rodeo el punto considerado y el area de este elemento . 
. lux. Unidad de iluminacion. Corresponde a 10 iluminacion de una super-
fide de un metro cuadrado, que recibe un fluio de un lumen uniformemen­
te repartido. 
IntEmsidad luminosa (en una direccion). Relacion entre el fluio luminoso 
emitido por una fuente 0 por un elemento de fuente en un cono infinita­
mente pequeno, que tiene por eje esta direccion y el angulo solido del 
cono. 
Candela. Unidad de in.tensidad luminosa. La magnitud de la candela es 
tal que la luminancia del radiador integral a 10 temperatura de solidifica­
cion del plati no sea de 60 candelas por centimetro cuadrado. 
Fluio luminoso. Magnitud caracterlstica de un' fluio de radiacion que in­
dica su aptitud para producir una sensacion luminosa, evaluada segun los 
valores de 10 efi ciencia lumi nosa relativa. 
I lumen. Unidad de Fluio. Fluio luminoso emitido en el angulo solido unr-
I taria (estereorradian), par una Fuente puntual unifarme que produce una in­
1 28 
tensidad de 	 unc candela. 
Para hacer la evaluacion completa del nivel de iluminacion, se han tenido 
en cuenta tambi€HI los niveles de iluminacion recomendados por Icontec 
respecto a tipo de i lumi nacion y requerimientos de la misma, se"gun que 
la calzada sea clara u Oscura. Esto se muestra en la Tabla 4. 
TABLA 4. 	 Tipo de iluminacion e iluminaciones recomendadas< Valores 
iniciales. Factor medio de depreciacion 0,7 
lIumi nacion media genera Imente nece-
Tipo de i lumi nacion soria en Luxes 
Calzada clara Calzada oscura 
Tipo 15 20 30 40 
Tipo 2 10 - 20 20 - 40 
Tipo 3 5 - 10 10 - 20 
Tipo 4 5 5 - 10 
Fuente: 	 ICONTEC. Codigo Colombia no de alumbrado publico. Norma 
Icontec 900. 1975< 
De los datos dados en '0 Tabla 4, se ha considerado conveni ente definir 
10 que son tipos de iluminacion. 
Tipo 1: Corresponde a vias muy importantes en cuanto a veiocidad de cir ­
culacion y transito de automoviles. EI transito de peatones es muy reduci­
29 
do y 10 necesidad de tener en cuento los colores es de mediana importan-
I cia. 
I 
Tipo 2: Corresponde a vias en las cuales el transito de automoviles y de 
peatones es muy importante. La necesidad de tener en cuenta los colores 
es muy i mporta nte. 
Tipo 3: Corresponde a vIas en las que 10 velocidad de circulacion, el 
transi to de peatones y 10 necesidad de tener en cuenta los colores es de. 
mediana importancia. 
Tipo 4: Corresponde a vias en las que la velocidad de circulacion es im­
portante. EI transito de vehiculos, peatones y la necesidad de tener en 
cuenta los colores es reducida, 
Tipo 5: Velocidad de circulacion y transito de automoviles muy reducida. 
EI transito de peatones y la necesidad de tener en cuenta los colores es 
importante. 
De acuerdo con 10 tobla ontes citado y las definiciones dadas, se puede ob­
sen'Or que el tipo de iluminacion aceptable para 10 mayoria de las vias del 
centro de la ciudad es el 2, y un nivel de iluminocion de 20-40 luxes, 




se campara con el aplicado en paises tales como Canada, donde el nivel 
mInima es de 25 luxes (1). 
Como 	 se ha senalado al comienzo de este trabajo, la iluminacion publico 
tiene incidencia en .muchos problemas de cor6ctersocial que pueden pre­
sentorse en un cong lomerado urbano. Por esto rozon, se onalizora en esta 
parte in extenso 10 referente al nivel de iluminacion, tanto desde el punto 
de vista h~cnico, como de su reladon con otros i ndi cadores, . como el con­
siderado en el numeral anterior. 
La incidencia de la deficiencia de iluminacion en el grade de accidentali ­
dad ha sido comprobada en muchos paises, donde se han investigado las in­
terrelaciones entre esos dos indicadores i asi por ejemplo, en Toronto Cana­
do (2) se encontro que a medida que aumentaba el volumen de trafico y 
10 velocidad, tombiEm credo el numero de occidentes nocturnos; un anali ­
sis de tal situacion, demostro que la diferencia de luz era una de las cau­
50S de la occidentolidad i 01 oplicar coma una de las soluciones, el oumen­
to del nivelJuminoso, .se encontro una reduccion significativo en 10 ocu ­
rrencia de tales occidentes. 
(1 ) 	 CASS, S. y GEORGE, J.D. BuleVar Don Valley, Toronto. Revista 
Internacionol de Lu~inotecnia, Sti chti n9 Prometheus', Holanda. 
1977/1. p. 17 
(2) 	 Ibid, p. 17. 
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No obstante 10 anterior, es necesario tener en cuenta que ademas de la 
deficiencia de i/uminacion, incide en la accidentalidad otra serie de fac­
tores tales como: forma yamplitud de la via, pendiente y tipo de pavi­
menta,' velocidad, fluio de tra fi co, factores humanos y otros de diHcil 
evaluacion. 
Para estudiar la influencia del nivel de fluminacion en la accidentalidad, 
se retomarOn los datos obtenidos en el estudio de accidentalidad, can el 
fin de evaluarlos y poder correlacionar el grado de accidentalidad con las 
deficiencias 0 no de alumbrado publico en los sitios donde el problema es 
mas agudo. 
En conse~uencia se considerara el nivel de iluminacion correspondiente a 
los cruces analizados antes y que se muestran en la Tabla 5. 
2.3.1 Caracteristicas de los Cruces. 
Con el fin de hacer una evaluacion de cada uno de los factores que influ­
yen en el nivet de iluminaci6n de los cruces, a continuacion se hace una 
descripcion de las caracteristicas de los 17 cruces escogidos. Estas sere­
fieren a arborizacion, material y estado de los andenes, material y nume­
ro de card les y sentido de las Vias, existencia 0 no de i luminacion, se­
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TABLA 5. Cruces considerados para e/ ana/isis del nivel de iluminaci6n. 
Cruce Cruce 

Carrera Calle Carrera Calle 

45 49 54 50 
50 49 57 44 
49 49 
51 41 51 44 
51 45 51 46 
51 49 52 50 
52 44 51 50 
52 53 51 53 
53 50 53 53 
mafarizacion y senalizacion de las vIas. Esta infarmacion se encuentra 
en la Tabla 6. 
De ocuerdo con /a informacion observada en la tabla anterior, de los cru­
ces analizados so'am.~nte cuatro tienen arborizacion t los 13 restantes no la 
poseen. 
En cuantoa la descripcion de la VIa, en 10 cruces los andenes son de are­
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En las vias ef m'Jterial predominante es el asfalto, siendo los cruces de 
este material 16 )' 1 de concreto. 
Poseen iluminacion en 10 carrera 15 y en la calle 13. En las entradas 
01 cruce, en las carreras poseen senalizacion de piso 9, yde pedestal 
8; en las entradas de los calles, existe senalizacion de piso en 6 y de 
pedestal en 11. 
De estas vias poseen carriJes en sentido norte 15, en simtido sur 11, en 
senti do este 12 y en sentido oeste 15. Existen semaforos en 16 cruces. 
En las Figuras 5 a 21, se muestran estos datos y el de altura de las edifi­
caciones en los cruces. 
2.3.2 Analisis del nivel de iluminacion. 
En cada cruce se dividio el area en reticulas de 5 metros y se hizo el aoo­
lisis en el punto de interseccion de las IIneas de dicha reticula, utilizando 
para ello las curvas isolux, caracterlsticas· para cada tipo de lampara (Fi­
guras 22, 23, 24, 25 y 26). 
Con ayuda de estos grOficos se determino en cada punto el numero de luxe~, 
haciendo las interpolaciones y calculos correspondientes para cada tipo de 
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Calle 49 X Carrera 45 
CONVENCIO NES· 
FIGURA 5 
I±±d 19 0 3~ PISOS DE 79 Pisos :0' LAMPARA 
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Carrera 51 X Calle 45 
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Carrero 51 X Colle 53 
Calle 53 X Co rrero 53 
lAM PARA DE MERCURI 
DE 250 VATIOS 
Caso Colle 
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LAMPARA DE SOOIO 

DE 250 VATIOS 
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LAMPARA DE SODIO ALTA 
PRESION 




VALORES EN LUXES 
































































































































































































































































































































































































coda punta dividid.., par el numero de punto-;. En los Figuros 27 a 43 se 
muestron los retictlia~ y puntas citados en cada uno de los cruces analiza­
d05. EI resultaejp dE! este analisis se encucntro en 10 Tabla 7. En el 
Anexo 1 se muest~an los datos correspondientes oeste onalisis. 
De acuerda can la~ resultados de 10 Tabla 7, se encontro que nueve cruces 
estan bien i luminados y ocho mal i lumi nados. No obstante, algunos cruces 
bien iluminados presentan deficiencias especialmente en los entradas (boca­
calles) a tales cruces, pudiendose, can base en ella, senalar que no si em-
pre 10 buena iluminacion indica que las cuatro entradas de un cruce esten 
bien iluminados. As!, como se muestra en /0 Tabla antes citada, de los 
nueve cruces can buena iluminacion, en solo dos las cuatro entradas estan 
bien iluminadas, en cuatro cruces, tres entradas estan bien i luminodas y 10 
otra deficientei en los tres cruces faltantes que estan bien iluminados, en 
todos elias existen dos entradas can iluminacion buena y dos can i lumina­
cion deficiente. 
E~ necesario aclarar que en algunos casas la iluminacion de las entradas 
designada como buena, solo se justifica can bose en las normas de !contec 
que, como antes se menciono, estan par debaio de las exigidas en algunos ~ 
I 
r: 
palses del mundo, 
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CARRERA 45 x CALLE 49 






CARRERA 50 x CALLE 49 
I' 
250 mercurio 250 sadio 
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CARRERA 51 x CALLE 41 

































CARRERA 51 x CALLE 49 
250 merc. 250 lIIerc. 
FIGURA 31 
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CARRERA 52x CALLE 53 






CALLE 50 x CARRERA 53 
250 sodio 250 sodlo 
CALLE 50 X CARRERA 54 
250 sodio 250 mercurio 
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